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d(i); si i = j
−1; si i 6= j




d(i); si i = j
−1; si i 6= j pero siendo i y j adyacentes
0; en otro caso
2. En todo el apartado “4.6 Resistencia equivalente” (pa´gina 50) incluida










4. Pa´gina 88, en la l´ınea 17 y ecuacio´n (6.61).
Donde dice:
“. . . para cada nodo i entre 1 y N − 1 sera´. . . “
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“. . . para cada nodo i entre 1 y N sera´. . . “
~Rs = (rs1, r
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